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Abstrak 
Mewujudkan aplikasi layanan pasca jual berupa pengujian oli kepada para 
konsumen oli pelumas untuk mesin dan peralatan berat merupakan salah satu tujuan 
utama dari penulisan skripsi ini.  Selain itu banyaknya permintaan agar aplikasi ini 
dikembangan lebih baik lagi dan mudah diakses membuat PT. Pertamina melakukan 
terobosan baru dengan menyajikan aplikasi layanan yang sebelumnya bersifat 
konvensional, kini di kemas dalam bentuk modern yaitu website.  Adapun metode yang 
digunakan adalah metode analisis dan perancangan.  Metode analisis dilakukan dengan 
studi kasus kepustakaan dan survey langsung di laboratorium pengujian oli, sedangkan 
metode perancangan dilakukan dengan merancang diagram aktivitas dari mulai 
penerimaan sampel hingga hasil akhir berupa laporan kepada konsumen.  Hasil yang 
dipertoleh adalah aplikasi website yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi 
para konsumen PT. Pertamina untuk mengawasi dan mengecek dan menerima hasil 
pengujian oli.  Simpulan yang didapat adalah perlu dilakukannya pengembangan dan 
perbaikan baik dari sistem maupun data knowledge agar memberikan hasil pelaporan 
yang lebih baik lagi. 
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